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RESUMEN. Una de las consecuencias directas 
de la crisis del segundo milenio ha sido, 
inevitablemente, una nueva concepción de 
la cultura en su vertiente más social. Las 
instituciones culturales no han podido quedar 
al margen de una sociedad que se interroga, que 
se cuestiona y que se replantea nuevos modelos 
de creación y de comunicación cultural. Como 
manifestación humana primera, la cultura ha 
tenido que responder a una imperante necesidad 
de hacer accesibles los contenidos en la era de 
la información. Debiendo hacer atractivo lo 
que hasta el momento era invisible, abriendo 
los espacios de creación y dando transferencia 
a las necesidades sociales del momento. En ese 
sentido, los museos actuales van incorporando 
un cambio de paradigma hacia lo social de forma 
paulatina. 
Este artículo pretende reflexionar sobre esta 
crisis del modelo estanco de museo como recep-
táculo de objetos a conservar. Una crisis que, por 
suerte, parece haberse instalado en nuestros mu-
seos ya para quedarse. La reflexión se abordará 
con tres ejemplos prácticos dirigidos a la mejora 
de la accesibilidad y en pro de una inclusión real.
PALABRAS CLAVE: accesibilidad, inclusión, 
educación en museos, museo inclusivo, museo 
social.
ABSTRACT. One of the direct consequences 
of the crisis of the second millennium was, 
inevitably, a new conception of culture in 
its social aspect. Cultural institutions have 
not been left out of a society with other 
communication perspective and other 
ways to creation and social management of 
communication. As human manifestation first, 
the culture has had to respond to an urgent 
need to make available those contained in the 
information age: becoming attractive what so 
far was invisible, opening spaces for creation 
and giving transparency to the current social 
needs. In that sense, today’s museums are 
incorporating gradually a paradigm shift.
This article aims to reflect on the crisis of 
museum model to simple, centered on the 
preservation of the objects. A wide crisis which, 
fortunately, seems to have installed in our 
museums and to stay. The reflection will be 
addressed with three practical examples aimed 
at improving accessibility and towards real 
inclusion.
KEYWORDS: accessibility, inclusion, museum 
education, inclusive museum, social museum.
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bito museístico.
Nuestro objetivo, modesto, ante todo, es el de 
aportar un grano de arena a la verdadera demo-
cratización de la cultura. Más concretamente, 
abordaremos la temática desde el ámbito de los 
museos, donde he tenido la suerte de trabajar en 
los últimos diez años. Es en este espacio museo, 
con sus fortalezas y sus debilidades, donde se des-
pliegan múltiples potencialidades para hacer ac-
cesible la cultura de una manera real y efectiva, 
de forma práctica y participativa. Teniendo en 
cuenta la complejidad que supone la gestión de 
públicos, la heterodoxia de las comunidades con 
las que compartimos nuestro patrimonio. Y tra-
bajando para la inclusión y la sensibilización so-
cial desde una mirada lo más amplia y a la vez ri-
gurosa posible por lo que a contenidos se refiere.
Por tanto, el objetivo final del presente ensayo 
será doble: por un lado, queremos poner de ma-
nifiesto el potencial del arte y la cultura como ele-
mentos cohesionadores y generadores de paz so-
cial, el arte entendido como una herramienta (y 
no como arma) de construcción (no destrucción) 
masiva; por otro lado, abordaremos de forma 
más detallada prácticas desarrolladas en el espa-
cio museístico, en concreto en los Museos de Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona), en el que múltiples 
proyectos y acciones convergen en pro de una ac-
cesibilidad e inclusión reales a la cultura, veremos 
algunos casos concretos en este sentido.
El poder socializador del 
museo: la cultura es un arma 
de construcción masiva
Más que de arma vamos a hablar de herramienta. 
Me gusta emplear este concepto, en el sentido de 
instrumento.
A menudo la obra artística se envuelve en un 
aura casi “sacralizada” y se sobreentiende como 
un todo acabado en sí mismo, donde no importa 
el proceso creativo sino meramente el resultado 
final. Por extensión, también los grandes mu-
seos se perciben como grandes contenedores de 
obras, y el espacio museo se convierte en un es-
pacio sagrado, donde sólo una élite culta y for-
mada encuentra un espacio cómodo, en sintonía 
Introducción: la cultura es para 
todos, pero sólo una elite lo sabe
Quizá haya sido una cuestión de pura casualidad 
o de azar. Quizá una necesidad. O una simple mí-
mesis de lo que se viene haciendo ya desde hace 
años en países del norte de Europa. Lo que es evi-
dente es que, en los últimos años, múltiples ini-
ciativas culturales han puesto de manifiesto que 
el patrimonio cultural es una herramienta con un 
amplio potencial para combatir desigualdades y 
equilibrar déficits sociales.
Sin pretensiones desmesuradas. Porque somos 
plenamente conscientes que el arte y la cultura 
no podrán nunca suplir las necesidades básicas 
del ser humano. No obstante, sí que se han ido 
posicionando como instrumentos capaces de sol-
ventar diferencias, prejuicios, estigmas sociales.
De forma efectiva, y ya no sólo en un marco 
meramente teórico, la cultura se ha convertido 
en una herramienta potencialmente construc-
tiva en el ámbito social. Tiene el poder magní-
fico de enlazar puentes entre mundos dispares, 
mundos que a menudo han quedado incompren-
siblemente alejados entre sí, o que se han dado la 
espalda. “La cultura es para todos, pero sólo una 
élite lo sabe”1. Una sugerente sentencia que me 
hizo reflexionar hace tiempo. 
El presente ensayo pretende combatir precisa-
mente la premisa de una cultura hecha a medida 
sólo para gente culta y formada. Para dar paso 
a una cultura del “Do it yourself ”, participativa 
y generadora de valor social, inclusiva, solidaria, 
y comprometida con la transformación de la so-
ciedad. Los proyectos culturales pueden dar res-
puesta a la lucha contra las desigualdades de una 
manera efectiva, original y, sobre todo, hablando 
en términos artísticos, de una manera creativa. 
Este ensayo pretende poner de manifiesto este 
enorme potencial del arte capaz de vencer pre-
juicios y tabúes, acercar mundos, romper barre-
ras sociales. Y quisiera hacerlo mediante ejemplos 
concretos, experiencias llevadas a cabo en el ám-
1 “El arte es para todos pero sólo una élite lo sabe” es 
una frase de la artista Dora García, publicada por BEA 
ESPEJO el 28/09/2010 en el suplmente El Cultural del Pe-
riódico El Mundo. 
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cial. Lo resumiremos en seis premisas o carac-
terísticas básicas que lo identifican como agente 
socializador:
1. El museo es un espacio de prestigio 
Efectivamente, es considerado un lugar de Cul-
tura (con mayúscula), con buena reputación. 
Este mismo hecho ha creado y crea reticencias, 
sobre todo entre el público joven, al contem-
plarlo como espacio cerrado y extraño, alejado 
de los intereses y necesidades reales de la calle. 
Sin embargo, el simple hecho de que sea catalo-
gado como lugar prestigiado, confiere a la vez 
valor a las propuestas culturales que se desarro-
llan en él. Más adelante veremos como hay pro-
yectos concretos que, por el mero hecho de lle-
varse a cabo dentro de las paredes del museo, 
aportan autoestima y orgullo a los usuarios que 
participan en ellos.
con sus expectativas sociales. Es este el modelo de 
museo llamado decimonónico, un espacio de las 
musas (de ahí su nombre), ya ampliamente cri-
ticado desde los sectores más progresistas de la 
gestión patrimonial. La realidad actual nos lleva 
inevitablemente a replantearnos estos conceptos 
estancos, caducos y desacompasados  con nues-
tro tiempo.
En todos los casos que presentaré más adelante 
hemos priorizado el proceso constructivo, el ha-
cer juntos, más que el resultado en sí. De ahí que 
el arte sea una herramienta, un medio para la re-
flexión, sin por ello condicionar la calidad y la be-
lleza de la obra en sí. Decía Eduardo Galeano que 
“la peor discapacidad es no tener oportunidad”. 
Y como garante de oportunidades, ¿cuál debe ser 
la función social de un museo?
Vamos a buscar argumentos que consoliden la 
idea de museo como espacio de integración so-
 
Figura 1: Vista del claustro del Museu del Monestir de Sant Cugat. Fuente: @LocalPres
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Los proyectos educativos de un museo pueden 
ser garantes de una accesibilidad real a la cultura. 
Esto se consigue rompiendo estigmas y construc-
tos morales en sus discursos, ayudando a la re-
flexión social y rebajando las tensiones que siem-
pre existen, en mayor o menor medida, en el seno 
de una sociedad.
El museo inclusivo. Prácticas 
reales dentro del espacio 
museístico: casos para 
inspirar, casos para crear, 
casos para compartir
(…)¿ Y qué es ser “normal”? 
Lo he buscado en el diccionario y dice así: 
Normal (adjetivo): De acuerdo con una 
norma establecida, 
que no se desvía de ella; habitual, típica, 
común.
Y yo me quedo: ¿De acuerdo con una 
norma establecida? ¿Habitual? ¿Típico? 
¿Común? Puf! 
¿Y quién carajo quiere ser “común”? Qué 
cosa más aburrida!
(Fragmento de “La libreta del profesor 
Browne” de R. J. Palacio2)
Afortunadamente, son cada vez más numero-
sos los equipos pedagógicos que trabajan para 
una socialización real del patrimonio, la cual 
tenga como premisas básicas la inclusión y la ac-
cesibilidad entendidas desde un punto de vista 
holístico. Para ejemplificar este discurso usare-
mos tres ejemplos de proyectos desarrollados en 
el Museo del Monasterio de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), en el que he tenido el privilegio de 
trabajar durante los últimos diez años. Mi pro-
puesta consiste en explicar con un mínimo deta-
lle tres iniciativas muy distintas entre ellas pero 
que a la vez persiguen un mismo objetivo: el de 
visibilizar la riqueza de la diferencia y romper con 
el prejuicio absurdo de que lo distinto es peor.
2 Palacio, R.J. (2017). Wonder: el libro de preceptos del 
señor Browne. Madrid: Nube de Tinta.
2. El museo es un espacio singular
Distinto, quizás original. Diferente de lo que ve-
mos a diario o a los espacios por los que nos mo-
vemos de una forma más cotidiana. Por tanto, re-
sulta o debiera resultar, a priori, motivador. Los 
proyectos que se desarrollan en el marco museís-
tico tienen a favor este aspecto de singularidad.
3. El museo es un espacio “puente”
Puesto que actúa como enlace entre públicos di-
versos, entre sectores distintos de la sociedad, tra-
zando puentes entre una cultura académica y una 
de base más popular, más democrática y partici-
pativa.
4. El museo es un espacio “espejo”
En tanto que permite exponer y compartir lo que 
se crea, poniéndolo en valor y haciéndolo visible 
a los ojos de los demás. Aporta refuerzo a la au-
toestima de aquel/la que lo ha hecho y un reco-
nocimiento social. Ofrece por tanto una oportu-
nidad de proyección de la sociedad, porque es ella 
misma quien se mira al espejo, quien se reconoce 
– o no - y se interroga sobre sus fortalezas y sus 
carencias.
5. El museo es un espacio sensible 
O debiera serlo, según mi opinión. Sensible en 
cuanto a que permite empatizar con el dolor y el 
sufrimiento del otr@. Al fin y al cabo, las emo-
ciones son universales. Todos sentimos, todos 
sufrimos, todos queremos ser felices, todos crea-
mos e interpretamos según nuestro imaginario 
propio. El museo es simplemente una plataforma 
donde hacer evidente estos sentimientos y hacer-
los comunes, compartirlos y expresarlos en co-
munidad.
6. El museo es un espacio 
creador de oportunidades
En el paradigma o modelo del siglo XXI, el mu-
seo debiera dar la bienvenida a personas que no 
se ajustan a las expectativas sociales más conser-
vadoras, ofreciendo y reportando a la vez nuevas 
pautas de lectura y de maneras de ver el mundo, 
otros idiomas y nuevas oportunidades para cre-
cer como comunidad. 
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Cugat. Este tándem entre políticas sociales y mu-
seo confirió rigor y equilibrio al proyecto, puesto 
que no tendría sentido configurar una propuesta 
contra el estigma de la discapacidad sin el aseso-
ramiento y el apoyo de los técnicos que trabajan 
para combatirlo.
Tampoco estaríamos donde estamos, con más 
de siete años de experiencia, sin la implicación 
de la Comisión de personas con discapacidad de 
Sant Cugat (Taula de persones amb discapacitat 
de Sant Cugat), que nos ayuda derivando aque-
llas personas usuarias de los centros que consi-
deran pueden disfrutar y aprovechar mejor la 
experiencia. Se trata pues de un proyecto total-
mente transversal, en el que la iniciativa museís-
tica se nutre de muchos más agentes implicados 
de forma entusiasta.
Y ¿qué es Fem un Museu? De forma sintética, se 
trata de un espacio de creación colectiva en que 
personas con y sin necesidades especiales colabo-
ran en la elaboración de obras de arte que confor-
marán a posteriori una exposición en la entrada 
‘Fem un Museu’ (Hacemos un Museo).
Un proyecto artístico inclusivo y democrati-
zador para hacer accesible el arte y la cultura. 
Esta iniciativa nació en 2009 como una aventura. 
Sin saber muy bien dónde íbamos, pero partiendo 
de la base de que sólo saliendo de lo seguro, de 
la conocida «zona de confort», y sólo trabajando 
con una parte de incertidumbre, podríamos in-
novar. Y es que, tal y como decía Claude Bernard: 
“El hombre (y la mujer) no puede(n) aprender 
nada si no es yendo de lo conocido a lo desco-
nocido”.
Desde el servicio educativo de los Museos de 
Sant Cugat trabajamos con la premisa de hacer 
del espacio museístico un lugar acogedor donde 
todas las personas se sientan cómodas. Partiendo 
de esta máxima, y tomando como ejemplo ini-
ciativas que se estaban ya llevando a cabo en pro 
de la accesibilidad real a la cultura, empezamos a 
andar hace siete años. No lo hacíamos solos. Nos 
acompañaba la complicidad necesaria del ámbito 
de políticas sociales del Ayuntamiento de Sant 
Figura 2: Visita guiada en familia. Fuente: @LocalPres
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•	 Hacer del museo un lugar acogedor y 
para tod@s. Un lugar con alma y no 
un simple receptáculo de actividades y 
de contenidos. Un sitio, en definitiva, 
donde propiciar bienestar a la persona
Hacemos un Museo, como el propio nombre in-
dica, es crear oportunidades reales para que per-
sonas con riesgo de exclusión social creen un es-
pacio físico y simbólico a su medida, en el cual 
sentirse libres y cómodos. Y ¿cómo se materia-
liza esta acción?
Trabajamos durante seis sesiones de dos ho-
ras combinando la parte del juego y del trabajo 
en equipo mediante dinámicas de cohesión, con 
la parte de trabajo más estrictamente artístico. 
En cada edición modificamos el eje temático en 
torno al cual trabajamos y procuramos también 
introducir elementos innovadores en cuanto a las 
artes plásticas y visuales. Un psicólogo nos acom-
paña durante todo el monográfico para aportar 
conocimientos científicos y por tanto rigor al 
proceso de aprendizaje de unos y otros artistas. 
El resultado de estas sesiones conforma a poste-
riori una exposición en la entrada del Museo del 
Monasterio durante el mes de junio, la cual res-
peta todo el “ritual” característico de las mues-
tras de arte: una inauguración, en la que invita-
mos a autoridades, familiares y amigos, refrige-
rio inaugural, parlamentos, visitas guiadas, etc. 
Consiste este en un evento social en toda regla 
y es uno de los momentos culminantes del pro-
yecto, quizás el más significativo por la carga 
emotiva que conlleva.
En esta iniciativa, el arte se convierte en una 
plataforma que une a las personas y que rompe 
prejuicios, miedos y estereotipos. Es un punto de 
encuentro y de armonía, que huye de los estigmas 
sociales de la discapacidad y abre una puerta a la 
inclusión real.
Y todo proceso creativo tiene un antes y un des-
pués. No se sabe cómo acabará una idea hasta que 
uno no la materializa y la hace realidad. Después 
del proyecto de sensibilización social que lleva-
mos a cabo conjuntamente durante los meses de 
abril y mayo queremos buscar resultados o evi-
dencias de esta experiencia. Una experiencia ex-
del Museo del Monasterio de Sant Cugat. Por una 
parte, doce personas con necesidades especiales 
derivadas de centros municipales. Por la otra, 
doce artistas voluntarios con ganas de aprender, 
de ampliar sus capacidades comunicativas y de 
vencer prejuicios sobre la discapacidad.
Y todo ello con el objetivo principal de 
poder hacer visible a la ciudadanía que 
el arte no entiende de discapacidad y que 
toda persona es potencialmente artista. 
Tal y como señala Marina Berdalet, pintora y ar-
teterapeuta:
“El arte es un saber innato, no necesita 
de acumulación de conocimientos, todo 
el mundo es capaz de crear, y, además, 
lo hace expresándose de forma única. La 
creación artística actúa como motor de 
conocimiento en el sentido más amplio 
del desarrollo personal”.
En Fem un Museu trabajamos en parejas, lo que 
nosotros hemos denominado Binomios de artis-
tas, formados por una persona con otras capaci-
dades, derivada de uno de los centros que colabo-
ran en el proyecto, y un/a artista local.
En este proceso creativo el arte se convierte en 
un instrumento y no en un fin en sí mismo. Un 
instrumento para hacer cumplir los objetivos que 
se exponen a continuación:
•	 Hacer más democráticos el arte y la 
cultura
•	 Entender el arte como una herra-
mienta transformadora de la persona 
(el arte no cura, pero sí puede ser te-
rapéutico) y, como consecuencia, una 
herramienta transformadora de la so-
ciedad
•	 Dar visibilidad a un colectivo con 
riesgo de exclusión social, el de las 
personas con discapacidad intelectual
•	 Sensibilizar a la sociedad sobre la ne-
cesidad de ser respetuosos con los de-
más y contribuir a la cohesión social 
mediante la participación ciudadana 
directa en los circuitos de creación ar-
tística 
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cia? pretendemos dar un paso más en la verda-
dera democratización del arte.
A modo de síntesis, quisiera destacar las carac-
terísticas más relevantes del proyecto en cuanto 
a promotor de inclusión social: 
•	 Democratizamos el espacio museo. El 
museión entendido desde el punto de vista 
más clásico, imaginado como lugar casi 
“sacralizado” y dirigido a una élite culta y 
formada va transmutándose hacia un lu-
gar real de encuentro. Un espacio de crea-
ción y de transmisión de cultura enten-
dido en su concepción más democrática. 
La cultura del “do it yourself ” versus una 
cultura elitista y decimonónica. Quere-
mos ser, en definitiva, garantes de la par-
ticipación directa, y no meros receptácu-
los de actividad.
terna, pero también subjetiva e interna, vincu-
lada al yo más íntimo del propio artista.
Es por eso que durante el mes de noviembre 
llevamos a cabo una segunda exposición: el re-
flejo de los sentimientos y las sensaciones que el 
proyecto ha causado en cada uno de los artis-
tas “acompañantes”. Como si de un trabajo de 
campo se tratara, son invitados a llevar a cabo 
una introspección y presentar una obra singular 
que simbolice lo que han vivido y aprendido.
El objetivo de esta segunda acción es múltiple. 
Por un lado, damos voz a artistas emergentes lo-
cales para que puedan exponer en el museo. En 
segundo lugar, y más relevante a mi parecer, ha-
cemos visible la discapacidad a través de una mi-
rada renovada: artistas que nos hablan de su ex-
periencia creativa junto a personas con necesida-
des especiales. Y respondiendo a la pregunta ¿qué 
has sentido? o ¿qué te ha aportado esta experien-
Figura 3: programa Hacemos un museo / Fem un museu. Fuente: @LocalPres
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acercarse al arte, lo que nos permite conocer reali-
dades desconocidas, lejanas para nosotros. Apren-
demos a la vez que aportamos un servicio a la co-
munidad, en tanto que trabajamos para hacer vi-
sible la diversidad y romper con el estigma social. 
En definitiva, contribuimos a crear capital social, 
es decir: relaciones de proximidad y de confianza 
que nos permiten combatir el aislamiento y la so-
ledad.
Hablamos de aprendizajes múltiples, puesto 
que en el “Hacemos un Museo” todos aprende-
mos. Por parte de la comunidad, los visitantes del 
museo tienen la oportunidad de conocer el punto 
de vista (la expresión artística y creativa) de un 
colectivo que no suele mostrar sus creaciones por 
quedar excluido de los circuitos artísticos tradi-
cionales. Por parte de los artistas voluntarios, los 
aprendizajes se adquieren desde una percepción 
subjetiva, creciendo como personas a partir de las 
experiencias vividas. El museo aporta un servi-
cio como plataforma desde la que poner de mani-
fiesto la diversidad de los artistas de nuestra ciu-
dad. Se convierte así en un espacio donde sentirse 
artista sin límites ni etiquetas sociales, de forma 
libre y a la vez acompañada.
Más allá, trabajamos la democracia cultural: 
el derecho a participar en la producción de cul-
tura, no sólo en la observación pasiva. Por un 
lado, ofrecemos nuevas posibilidades de creación 
a personas que se verían privadas de los circuitos 
convencionales del arte. Por otro, aportamos cul-
tura a la sociedad en que vivimos, entendiendo 
esta en su dimensión más diversa, más rica, más 
compleja.
‘Cuéntame tejiendo’ (Explica’m teixint)
Un proyecto creativo en torno al mundo del 
textil donde el arte se convierte en curativo y 
dignificante. El proyecto “Cuéntame Tejiendo” 
se coordina desde hace tres años desde los Mu-
seos de Sant Cugat en colaboración directa con 
el servicio municipal de atención a la mujer, En-
tretallers (los talleres municipales de Arte) y No 
estás sola, una asociación sin ánimo de lucro con-
formada por mujeres que son, como ellas mismas 
prefieren autodefinirse, supervivientes de la vio-
lencia de género.
•	 Trabajamos para la integración. Que-
remos sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de ser inclusivos y respetuosos 
con el otro y usamos el arte por su po-
tencial universal y su capacidad de vencer 
prejuicios y acercar a las personas. Para 
nosotros, la diferencia es un valor aña-
dido, una oportunidad para hacernos me-
jores personas. El museo se convierte en 
un punto de encuentro de personas muy 
diferentes entre sí, pero iguales a la vez: 
todas ellas aman el arte y tienen ganas de 
disfrutarlo de forma acompañada.
•	 Apostamos por la libertad creativa. Ma-
rina Berdalet, pintora y arte-terapeuta 
dice: “Es en el acto de hacer arte que la 
persona hace visible las imágenes de su 
inconsciente; y es actuando sobre estas 
imágenes y transformándolas que se rea-
lizan cambios en el interior de la persona 
y en sus relaciones con el entorno social”. 
Desde el museo apostamos por una crea-
ción sin tabúes ni restricciones, enten-
diendo el arte en su concepción más am-
plia y polifacética. Creemos en la diversi-
dad, no sólo por lo que respeta a las per-
sonas que intervienen en el proceso, sino 
también por lo que se refiere a la diversi-
dad de técnicas y materiales y la infinitud 
de posibilidades que nos ofrece la praxis 
artística.
Como valor añadido, cabe destacar que el pro-
yecto Fem un Museu aplica la metodología de 
Aprendizaje-Servicio. De hecho, la Fundación 
Jaume Bofill así lo reconoció en 2013, concedién-
donos una ayuda económica para su desarrollo. 
La metodología de Aprendizaje- Servicio (ApS) 
se trata de una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comuni-
dad en un solo proyecto3. Un proyecto en el cual 
los participantes se forman a partir de necesidades 
reales de su entorno con el objetivo de mejorarlo. 
En el caso concreto que nos ocupa, los participan-
tes conforman una nueva manera de pensar y de 
3 https://aprendizajeservicio.net/que-es-el-aps/
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cionar el talento y el liderazgo femenino; fomenta 
el bienestar y la calidad de vida de las personas 
usuarias del taller. Y todo esto, simplemente, ¡te-
jiendo juntas!
Las mujeres que participan en el proyecto vie-
nen derivadas del Servicio municipal de atención 
a la mujer, el cual nos aporta las pautas necesarias 
para desarrollar el trabajo con un colectivo vul-
nerable, y después que las usuarias hayan pasado 
por un proceso indispensable de trabajo terapéu-
tico previo con las psicólogas del servicio.
Nuestra voluntad, en definitiva, es la de pro-
porcionar conocimientos y herramientas para 
que nuestras participantes sean libres. Libres en 
el sentido amplio de la palabra, a nivel emocio-
nal, a nivel profesional. Sabemos que es una ta-
rea atrevida y de gran dificultad, pero camina-
mos con los ojos y el corazón puestos en esta di-
rección.
Y ¿cómo lo hacemos? Simplemente, creando 
red entre nosotras. Una red real, matérica, de hi-
los de lana que se tejen en la urdimbre. Pero tam-
bién una red conceptual, pues se trata de un lu-
gar de encuentro para la ayuda mutua, para su 
bienestar personal. Más allá de aprender las téc-
nicas del tejido, que luego podremos aplicar a ni-
vel profesional, pretendemos crear lazos afecti-
vos. Para nosotros, el arte en este sentido es una 
herramienta de gran potencial, porque ayuda a 
cohesionarnos como grupo, crecer como perso-
nas, eliminar miedos y prejuicios, mitigar el dolor 
del cuerpo y del alma, o reír simplemente, entre 
muchos otros beneficios. En definitiva, nos ayuda 
a sacar lo mejor de cada una. De una forma sutil 
pero muy efectiva a su vez.
‘Proyecto Guíame’
Dinamización del patrimonio cultural por parte de 
personas afectadas por el Síndrome de Asperger. La 
Fundación Friends es una entidad sin ánimo de 
lucro creada en 2004 con el fin de apoyar a jó-
venes y adultos con Síndrome de Asperger (tras-
torno neuro-biológico que forma parte de un 
grupo de afecciones denominadas trastornos del 
Esta propuesta se basa en talleres de arte tex-
til, principalmente de tapiz contemporáneo, que 
se convierten en lugares de encuentro tranqui-
los y agradables donde, como el mismo nombre 
indica, explicar mientras se crea. Con el tejido 
como excusa, potenciamos una convivencia que 
nos une, que nos ata unas a otras. Las mujeres 
usuarias de este espacio son mujeres que se en-
cuentran o se han encontrado en una situación 
vulnerable y que están trabajando para su total 
recuperación. Nuestra misión principal es la de 
hacer aflorar herramientas y apoyarlas para que 
esta recuperación sea lo más agradable y fácil po-
sible, dentro de nuestras limitaciones.
A grandes rasgos, los objetivos principales que 
perseguimos se resumen en:
•	 Potenciar el arte del textil y divulgar el 
legado de la Escuela Catalana del Tapiz, 
mediante la socialización de este patrimo-
nio. La Escuela Catalana del Tapiz fue una 
concepción innovadora y renovadora del 
arte del tapiz que se forjó en los años cin-
cuenta en la antigua fábrica de alfombras 
y tapices Aymat, sede actual del Museo del 
Tapiz Contemporáneo y lugar donde de-
sarrollamos los talleres que hoy presenta-
mos (Calle Villà 68, Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona).
•	 Mejorar la calidad de vida de las mujeres 
que participan en ellos. Partimos de las lí-
neas estratégicas que el Ayuntamiento de 
Sant Cugat aprobó en el Plan de Igualdad 
de 2013-2016: Impulso de las políticas de 
género, empoderamiento y gobernanza; 
Lucha contra la violencia de género; Im-
pulso del empleo y emprendimiento, ta-
lento y liderazgo femenino; Apuesta por el 
Bienestar y calidad de vida de las personas 
en riesgo de exclusión social
Analizando el proyecto que presentamos a par-
tir de estas cuatro premisas, vemos que responde 
a las principales estrategias del plan en tanto que: 
impulsa el empoderamiento de las mujeres que 
participan; lucha contra la violencia de género; 
pone un pequeño grano de arena para promo-
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•	 Formación de los guías en cuanto a con-
tenidos y habilidades sociales específicas. 
Esta formación se desarrolla gracias al se-
guimiento de los educadores del museo y 
de una terapeuta que los acompaña en las 
sesiones de formación
•	 Desarrollo de las visitas comentadas, cada 
domingo a las 13h (excepto los primeros 
domingos de mes, por coincidir con la se-
sión de puertas abiertas del museo). Para-
lelamente a estas visitas comentadas, lle-
vamos a cabo un trabajo de seguimiento y 
de evaluación de las actividades entre una 
representante de la fundación y el equipo 
técnico del servicio educativo
Nuestras debilidades 
“Es mejor hacerse algunas preguntas 
que saber todas las respuestas” 
James Thurber
No nos engañaremos. También hay dificultades y 
esconderlas sería muy poco profesional por nues-
tra parte. Los proyectos que apuestan por la inte-
gración real en el ámbito cultural acarrean con-
sigo una serie de hándicaps o debilidades contra 
las que debemos luchar. Algunas de ellas de ca-
rácter genérico y estructurales, presentes en todos 
los proyectos que trabajan en pro de la accesibili-
dad. Y algunas de ellas específicas de los proyec-
tos concretos que he presentado en el ensayo. Sin 
embargo, entiendo que todas ellas son extrapola-
bles a cualquier iniciativa que se desarrolle en es-
tos términos y por ello creo que vale la pena ana-
lizarlas más en profundidad.
Las debilidades o problemas más comunes con 
los que convivimos son:
•	 El presupuesto reducido: La falta de pre-
supuesto (¡qué gran clásico!) vinculado 
a equipos técnicos muy reducidos. Ha-
blamos de la limitación de los recursos 
económicos y también humanos que se 
destinan a los proyectos museísticos de 
carácter social e inclusivo, partiendo de 
espectro autista) y/o con problemas de comuni-
cación social. Los objetivos principales de esta 
fundación consisten en mejorar las habilidades 
de relación y empatía de sus usuarios para faci-
litar su autonomía e inclusión social, mejorando 
así su calidad de vida.
Gracias a un convenio firmado en febrero de 
2016 entre la Fundación Friends y el Ayunta-
miento de Sant Cugat, dos personas de la Funda-
ción llevan a cabo cada domingo (excepto el pri-
mer domingo de mes) visitas guiadas en el Museo 
del Monasterio de Sant Cugat. Al finalizar las vi-
sitas comentadas los guías explican los objetivos 
de la fundación e invitan a los participantes a ha-
cer una aportación económica voluntaria
Los principales objetivos de este proyecto se 
podrían resumir en: 
•	 Poner en valor el patrimonio cultural 
e histórico de la ciudad mediante una 
nueva mirada
•	 Conseguir romper estigmas y prejuicios 
hacia las personas afectadas por el Sín-
drome de Asperger 
•	 Apostar por la integración laboral y real 
de estas personas, propiciando un en-
torno agradable y cercano donde puedan 
trabajar la empatía y la socialización, dos 
aspectos fundamentales para la mejora de 
su calidad de vida
•	 En definitiva, y enlazando con los obje-
tivos básicos que persiguen los proyectos 
de nuestro museo, apostar por los museos 
como lugares de integración, de diálogo y 
de crecimiento cultural para todos y to-
das.
Este proyecto es posible gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento de Sant Cugat, los Museos 
de Sant Cugat, la Fundación Friends y un grupo 
de voluntarios y voluntarias que ayudan a tirarlo 
adelante. 
La metodología básica que hemos aplicado 
para llevarlo a cabo consta de:
•	 Formación previa del equipo técnico del 
museo sobre el Síndrome de Asperger
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y qué es realmente lo que necesitan para 
sentirse mejor.
•	 Pero no siempre es fácil, aun disponiendo 
de las herramientas y de una formación 
continua, saber responder a las expectati-
vas y necesidades de un colectivo vulnera-
ble. En el caso concreto del proyecto Explí-
came Tejiendo, orientado a mujeres vícti-
mas de relaciones violentas, nuestra volun-
tad y énfasis en hacer que el proyecto avan-
zara no ha sido suficiente. A veces no basta 
con buena voluntad y recursos económicos 
(los pocos de qué disponemos) sino que 
debemos ser conscientes que las necesida-
des de estas personas van más allá del sim-
ple bienestar temporal que podemos apor-
tar con un proyecto. Y esto enlaza con una 
debilidad más: la de la temporalidad de las 
propuestas que trabajamos.
la base que, salvo excepciones puntua-
les, los equipos educativos de los mu-
seos actuales son siempre de plantilla 
muy reducida, con contratos a tiempo 
parcial, etc.
•	 La complejidad y la heterodoxia del público 
al cual nos dirigimos: Trabajar con perso-
nas siempre es trabajar en un terreno sen-
sible. Hay veces que andamos por lugares 
apacibles, que nos son cómodos y fami-
liares. Hay veces que el terreno que pisa-
mos se vuelve hostil y nos sentimos des-
orientados. Para trabajar con comunida-
des y hacerlo de forma sensible y respon-
sable es siempre necesaria una formación 
continua. Porque para mejorar de algún 
modo la sociedad en la que vivimos de-
bemos primero comprender la compleji-
dad de los grupos con los que trabajamos 
Figura 4: programa Cuéntame tejiendo / Explica’m teixint. Fuente: @LocalPres
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puestas y experiencias. Sin este soporte científico, 
¿cómo juzgar y evaluar nuestro trabajo de forma 
rigurosa? ¿Cómo ser neutrales y objetivos y no 
caer en la autocomplacencia?
Consideraciones finales
“El hombre (y la mujer) que mueve(n) 
una montaña 
deben empezar moviendo pequeñas 
piedras”. 
Proverbio chino
Hay quien verá todo lo que aquí se ha plan-
teado como algo utópico. Será la misma gente 
que no cree en la participación real y directa, 
ni cree en la necesidad de un cambio social. 
A mi entender, los profesionales de la gestión cul-
tural y los museos debemos ser facilitadores de 
esta participación y garantes de una cultura acce-
sible e inclusiva. Se trata de un deber moral y pro-
fesional, de un ‘must’, en términos anglosajones.
Intentaré en este último capítulo hacer una sín-
tesis de aquello que creo que deberíamos tener 
siempre presente a la hora de trabajar en proyec-
tos inclusivos, aprovechando también para men-
cionar las debilidades o dificultades con las que 
nos hemos encontrado en estos años de camino. 
Sin olvidar que no hay uno solo, que se hace ca-
mino al andar, como rezaba el poeta Machado. 
Como resumen, y a modo de orientación, ¿cuá-
les son, a grandes rasgos, las pautas a considerar 
al ponernos a trabajar en un proyecto inclusivo? 
Partir siempre de necesidades reales.
No inventarlas. Nuestros proyectos deben in-
tervenir en la medida en que existe una necesi-
dad real de un colectivo concreto. A veces será 
este mismo colectivo el que se dirija al museo 
para empezar a trabajar juntos (es el caso del 
proyecto Guíame por el Monasterio con chic@s 
afectados por el Síndrome de Asperger en Sant 
Cugat). Pero otras veces - la mayoría de ellas - 
serán los propios equipos educativos quienes, 
movidos por la autoexigencia de abrir los mu-
seos a la ciudadanía, apelarán a entidades y aso-
•	 La temporalidad de las propuestas: De la li-
mitación de recursos y presupuesto se de-
riva la necesidad de acotar en el tiempo 
nuestras experiencias inclusivas y hacer-
las menos extensivas. Esto es: proyectos 
que pudieran ser estructurales o perma-
nentes en el museo se convierten en cáp-
sulas experimentales, en acciones pun-
tuales y acotadas en el tiempo por falta de 
recursos. El hecho económico influye, y 
mucho, en la manera de enfocar la pra-
xis museológica. Y aunque cargados de 
buena intención, los proyectos que propi-
cien la inclusión de todas las personas sólo 
serán sostenibles en el tiempo si cuentan 
con un apoyo presupuestario. Este es real-
mente otro de los problemas con los que 
debemos combatir, el cual nos lleva a un 
nuevo interrogante: ¿cómo financiar es-
tos proyectos culturales? ¿debe ser el sec-
tor privado el que proporcione los recur-
sos que el sector público no puede garan-
tizar? ¿no es la cultura un derecho funda-
mental de todos los ciudadan@s? Como si 
de un laboratorio experimental se tratara, 
los equipos educativos de los museos ac-
tuales deben aplicar la metodología empí-
rica. A partir de una hipótesis, probar el 
ensayo que conduzca al error y así mejo-
rar el proyecto. Sólo partiendo de la expe-
riencia directa podremos hacer evolucio-
nar nuestra praxis. Y es por ello que, en 
mayor o menor medida, todos los proyec-
tos nacen en un marco teórico concreto, 
pero van transfigurándose hasta conver-
tirse en algo que posiblemente no estaba 
previsto.
•	 La dificultad de la evaluación: A pesar de la 
formación recibida debemos ser conscien-
tes siempre de nuestras propias limitacio-
nes. No somos psicólog@s ni terapeutas. 
Somos educadores de museos. Pero esta 
diferencia básica no queda siempre clara. 
El rigor en la evaluación debe nutrirse siempre 
de un soporte técnico de profesionales, que ga-
ranticen la viabilidad y validez de nuestras pro-
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ellas adquiere nuevos conocimientos y aprendiza-
jes, aportando a su vez un grano de arena, un ser-
vicio, a personas que lo necesitan. Se trata pues de 
proyectos que tienen un impacto social real
Dar visibilidad a lo que hacemos.
El punto anterior me lleva a la segunda pauta a 
considerar: debemos hacernos visibles siempre 
en la medida de lo posible. Precisamente, la vi-
sibilización es una de las dificultades principales 
con las que luchan nuestros colectivos. Por este 
motivo, y como espacio cultural de referencia, el 
museo debe paliar este déficit mediante sus me-
canismos propios de comunicación y difusión. 
Difundir todo lo que hacemos, explicarlo, com-
partirlo, prestarlo, usando todas las herramien-
tas de que disponemos. Sólo así haremos visible 
lo invisible y ayudaremos a romper el silencio de 
aquellos que sufren
ciaciones de su entorno para empezar a tejer una 
red de complicidad. 
Son múltiples las propuestas que están sur-
giendo en este sentido. Por lo que refiere a mu-
seos catalanes, hará más de dos años que se creó 
el grupo de trabajo de técnic@s de museos que 
trabajan para una accesibilidad real a la cultura. 
Se trata de un grupo promotor que se reúne en 
el Museu Marítim de Barcelona una vez al mes 
para tratar de aprender, compartir, crecer junt@s, 
partiendo de la voluntad compartida de mejorar 
nuestros espacios museísticos. Las acciones desa-
rrolladas por parte de estos museos se hacen visi-
bles a través de la plataforma http://museosyac-
cesibilidad.blogspot.com.es/
Vinculado a las necesidades sociales, vale la pena 
concebir ya a priori nuestras propuestas como ac-
ciones que apliquen la metodología del Aprendi-
zaje- Servicio. Esto es: la gente que interviene en 
Figura 5: Todos juntos trabajando en el claustro. Fuente: @LocalPres
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debemos implicar los agentes culturales y sociales 
de nuestro entorno, buscando la complicidad di-
recta de las entidades y asociaciones. Mi consejo 
es no caminar nunca sol@s sino buscar un equi-
librio adecuado con profesionales de las áreas con 
las cuales trabajamos: técnicos y técnicas munici-
pales referentes, agentes culturales diversos, em-
presas que quieran colaborar con el proyecto. En 
esta línea, cabe destacar también la importancia 
del voluntariado y la sensibilización ciudadana, 
así como la búsqueda de recursos públicos o pri-
vados para conseguir nuestro propósito.
Ser siempre rigurosos con los contenidos. 
Como museo debemos partir de la premisa de 
una transmisión de conocimientos basada en el 
rigor y la base científica, así como una adecuación 
de los objetivos y los recorridos.
A pesar de todo lo expuesto anteriormente, 
nunca debemos perder de vista que estamos tra-
tando con esferas sensibles, en tanto que trabaja-
mos con personas que tienen dificultades, que se 
hallan en riesgo de exclusión y que a su vez aca-
rrean también prejuicios propios. Supongo que lo 
más lógico es pensar que el éxito del experimento 
se medirá en función del barómetro de la felici-
dad. Es decir, cuanta más felicidad detectemos 
en las personas que nos acompañan en nuestras 
aventuras, más positiva será la valoración. Pero, 
la gran pregunta es: ¿cómo podemos medir este 
impacto? ¿Cómo se cuantifica la felicidad?
Me quedaré, simplemente, con una humilde 
cita de Claude Bernard: “El hombre (y la mujer) 
no puede aprender nada si no es yendo de lo co-
nocido a lo desconocido”. Siendo realistas, no sé 
si conseguiremos todos nuestros objetivos. Pero 
aprenderemos, seguro. 
Entender el arte como 
herramienta transformadora.
Partiendo de la premisa que el arte no entiende 
de limitaciones ni de discapacidad, que todo el 
mundo puede ser artista si cuenta con los recur-
sos, la estimulación y el ambiente adecuados. Los 
proyectos que trabajamos parten del potencial del 
arte para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con las que creamos. Son proyectos dirigidos 
a públicos muy diversos (personas con necesida-
des especiales, mujeres que han sufrido violencia, 
personas con autismo, etc.) pero que persiguen 
objetivos comunes: mejorar su salud, entendida 
ésta como ausencia de enfermedad, y también 
como sentimiento de bienestar. Los museos se 
convierten en espacios de transmisión de cono-
cimiento, pero también de creación y de reflexión 
en torno a la cultura. Mediante la participación 
directa paliamos, en menor o mayor medida, ca-
rencias y déficits que no puede solventar (aunque 
sí debiera hacerlo) la sociedad en la que vivimos.
Nos dirigimos a personas con y sin necesidades 
especiales que conviven y trabajan en un espacio 
único de creación, algo innovador porque rompe 
con el estigma social de estas personas y acerca 
dos mundos que a menudo se dan la espalda. Este 
creo que es uno de los potenciales que no debe-
mos nunca olvidar. No se trata de crear guetos 
dentro del museo, sino de llevar a cabo acciones 
que extrapolen la diversidad y la complejidad de 
la sociedad misma al ámbito cultural. La socie-
dad es diversa, cambiante y heterodoxa. Pues así 
deben ser también nuestros museos.
Trabajar de forma transversal.
Nuestra acción se reforzará cuanto mayor sea el 
impacto social que conseguimos. Es por ello que 
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